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Il brevetto è uno strumento di tutela che viene utilizzato sempre più diffusamente come 
indice di innovazione tecnologica nell'analisi di scenari e, inoltre, come principale 
catalizzatore di investimento nei business plan. Questa tendenza è in forte aumento 
nell'ambito della green economy, dove l'adozione di nuove tecnologie permette alle 
aziende di rimanere competitive sul mercato.     
A partire da questi presupposti il seminario vuole fornire delle linee guida per condurre 
l'analisi di una tecnologia, o di un contesto tecnologico, utilizzando le informazioni 
brevettuali. L'intervento sarà focalizzato sulle tecnologie green, con una prima parte 
dedicata all'approccio metodologico e una seconda parte strutturata in casi studio. 
La giornata prevede trattare le seguenti tematiche: definizione di tecnologie green; 
individuazione di brevetti green in banche dati brevettuali; tassonomia WIPO e OCSE; 
analisi dei dati e infografica; griglia di eco-valutazione dei brevetti. 
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